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Abstract:　The forests of the Russian Far East—known as the “Ussuri Taiga”—are being put in danger of 
disappearing due to rampant, large-scale illegal logging, largely to supply Chinese furniture and flooring 
manufacturers. A massive volume of their ﬁnal products are ﬂushed into the markets of the U.S., EU and Japan. 
Russian Far East as a part of Northeast Asia is located close to Japan though only a few of the Japanese people 
understand the closeness and much fewer know where their furniture is sourced from. In the exhibition, we 
aim to inform viewers of the vast biodiversity of “Ussuri Taiga” and the harmonious coexistence of the Udege 
indigenous people and critical habitat for the endangered Amur tiger.











































































いものでは，全長 3 m・300 kg以上の個体も報告され
ている。最北に生息しており，毛は長くて深い。夏毛
は背側の長さが 1.5 cm程で，色も赤黄色でベンガル










































































































ダモ」（Manchurian Ash; Fraxinus mandshurica）とモン
ゴリナラ（Mongolian oak ; Quercus mongolica）は 2014
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